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第11条　〔会計年度〕本学会の会計年度は，4月 1日から翌年 3月 31 日までとする。
第12条　 〔会則の改正〕本会則の改正は，教員会員の半数以上の出席による教員会員総会の決議によりお
こなう。
付　則　本会則は，2009 年 5 月 13 日から施行する。
